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I. OKAMOTO， T. USUGINU and J. NAGAHAMA : Electronmicrograph 
of Conidia of Neurospora sp. 
(Faculty of Agr. Yamagala Univ.) 
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本研究室に於いて全国有名菌株保存機関より Neurospora属菌株の分譲を受けた機会を








Table 1. 研究 Strain一覧
整理番号| Strain 名
No. 1 Neurospra crassa 2035 
2 F グ 2047 
3 F F 2048 
4 グ F 2075 
5 // F 2075 
6 F // 2076 
7 ，グ グ 2077 
8 F F 2078 
9 
Neu. sitop弘也快申({目岡務武速込鉄豊拘時活八観味増丁気保噌よイ味麺麹中り拍) 噌よよ鮪りより分際)
10 / (/(ilIl，:zg~rt' J: 1) ) 
11 / IT-;t:a{!iiFFf= 2021 
12 // (~~î\lEI J: I:J ) 2024 
13 / (lit~~IIý)f~ J: 1)) 2025 
14 / (7Çf<ïJ~Iltg~ J: 1) ) 
15 Neu. niitaka 
16 Neu. tetrasperma 2046 
17 Neu-Ss1ptoecpiheis l 2031 
18 Neu. sitoohila F-21 
19 Neu. crassa F-25 
20 Neu. sitophila F-26 
21 Neu. species W-1 
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胞子着生の良いもの と， 悪いものとある.前者では Koji-Agarslant上， 10日250C恒
温室培養のものを とって居る.
後者の例は No.5， 9， 14， 15， 17， 18等である.
この培養には石井氏培地1)を用いて良く胞子着生を見た.即ち No.17，14，では 2週間
で着生著じい.其の他のものでは25~29 日間で胞子着生を見た . 即ち No. 5 は27 日， NO.9 





















25， 50， 70， 95， 100% Alkoholで順次b)方式で洗糠，脱水する.閣かくは各A"1時間
とする.
f)包埋準備











ノイロスポラ属無性胞子の電顕、 ミクログラブ一一岡本 ・薄衣 ・長浜 25 
包塩ブロック の先端 (此処に胞子集まる)を 1mm2の細さにけずる.














整理番号 | 径 (μ) 長さ (μ) 
8 - 11 14 - 16 
4 - 9 6 - 11.5 
2 - 5 3 - 6.5 
3.5 - 5.5 4 - 8.5 
5 7 - 9.5 11 - 16 
6 3 - 4.2 3.5 - 6.5 
7 2.8 - 4.8 5.5 - 7.5 
8 3.5- 6 4 - 6 
9 9.5 - 11.5 11 - 16 
10 5 - 9.5 5 - 10 
n 2.5- 6 5.5- 9 
12 3 - 9.5 4.3 - 12 
13 5 - 9 5 - 16 
14 9 - 13 17 - 20 
15 4.5- 10.5 5.5- 17 
16 3 - 4.5 4.5 -6.5 
17 5 --16 7.5 - 19 
‘18 4.8 - 12 8 - 13.5 
19 3.8- 5.9 5 - 10 
20 2.8 - 7.5 3 - 8.5 
21 5 7 5 -10.5 
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Resume 
We have taken the electron-micrographs of conidia of 22 strains， Neurospora 
sp. and thereby made some observations of their morphology. 
They have generally a round potato-shape (4.-30μx 2-11μ) and some modified. 
(c. f. Fig. 1.) 
On further observation in details， some looked like a cement-cask shape with 
angular surface (Fig. 2.) and the others showed some modi日巳dforms of ground 
potato-shape respectively. (c. f. Fig 2-2， 2-3.) 
The surface is somewhat more smooth and hydrophilic， compared with those 
of Aspergi¥lus and Penicil1ium sp. 
Conidia are j oin巴dtogether with the fine string like rosary， and the mechanism 
of their formation is shown by scheme Fig. 3， and some avai1able photographsFig. 4. 
The section of the conidia are also shown in Fig. 5， inwhich some partic!es of 
various size are distributed. Their nature is not yet ascertained， but the largest 
may be the nuc1eus. 
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